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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
This Work of End of Degree is meant to analize the constitution of a micro company of 
associated work, within the economical sector of active tourism. This company started to 
work with the help of other companies, ANEL and HERRICOOPERATIVA, as it did not have 
its own legal form. After this process of setting, MUGITU is definitely set up. Besides 
analizing the constitution of such company, other different aspects such as the 
management of the company, the taxes and the lines of business for the present and the 
future that the company means to explore, are taken into account. 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente Trabajo de Fin de Grado, tiene como objeto el análisis de la constitución de 
una empresa micro de trabajo asociado,  en el sector económico del turismo activo. Esta 
empresa viene fraguándose dos años atrás, de la mano de ANEL y HERRICOOPERATIVA, ya 
que en ese periodo no disponía de forma jurídica propia. Tras ese proceso de incubación  
se da el salto y en octubre de 2015 nace MUGITU, S. MICROCOOP. Además de analizar la 
constitución de dicha empresa se profundiza en diferentes aspectos como la gestión del 
ente cooperativo, las obligaciones fiscales que deberá atender y las líneas de negocio 
presentes y futuras que la empresa pretende explotar. 
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